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ABSTRAK 
Yenni Mustika Dewi. K4213076.PENINGKATAN KETERAMPILAN 
MENULIS TEKS IKLAN BERBAHASA JAWA MELALUIMETODE 
THINK TALK WRITE (TTW) DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA 
VISUALPADA SISWA KELAS XI BAHASASMA NEGERI 1 
SUKOHARJOTAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi. Falkultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret. Desember 2017. 
Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan: (1) keaktifan siswa 
dalam mengikuti pembelajaran menulis teks iklan berbahasa Jawa;  
dan (2) keterampilan menulis teks iklan berbahasa jawa melalui metode Think 
Talk Write(TTW) dengan menggunakan media visual pada siswa kelas XI Bahasa 
SMA Negeri 1 Sukoharjo 
Penelitian tindakan kelas ini dilakukandalam dua siklus, dengan tiap siklus 
terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Sumber data yang 
digunakan berupa observasi, analisis dokumen, wawancara, dan pemberian 
tugas/tes. Teknik uji validitas data menggunakan triangulasi metode dan 
triangulasi sumber data. Teknik analisis data menggunakan deskriptif komparatif 
dan analisis kritis 
Simpulan dari penelitian ini menunjukan bahwa melalui metode Think 
Talk Write (TTW) dengan menggunakan media visual dapat meningkatkan:  
(1) keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis teks iklan berbahasa 
Jawa; dan (2) keterampilan menulis teks iklan berbahasa Jawa. Keaktifan siswa 
pada siklus I mengalami peningkatan dengan persentase keaktifan bertanya 
sebesar 69,23% yaitu sebanyak 18 siswa, keaktifan menjawab sebesar 73,07% 
yaitu sebanyak 19 siswa dan keaktifan berpendapat sebesar 53,84% yaitu 
sebanyak 14 siswa. Siklus II dengan persentase keaktifan bertanya sebesar 
84,61% yaitu sebanyak 22 siswa, keaktifan menjawab sebesar 76,92% yaitu 
sebanyak 20 siswa, dan keaktifan berpendapat sebesar 76,92% yaitu sebanyak 20 
siswa.Hasil pembelajaran keterampilanmenulis teks iklan berbahasa Jawa  pada 
siklus I yaitu 16 siswa (61,53%) tuntas dan 10 siswa (38,46%) belum tuntas. Pada 
siklus II terjadi peningkatan presentase hasil belajar siswa pada siklus II yaitu 23 
siswa (88,46%) tuntas dan 3 siswa (11,53%) belum tuntas. 
 
Kata Kunci: keterampilan menulis teks iklan berbahasa Jawa, metode       
pembelajaran Think Talk Write (TTW), dan media visual. 
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ABSTRACT 
Yenni Mustika Dewi. K4213076.INCREASING SKILLS WRITING TEXT OF 
JAVA ADVERTISING THROUGH THINK TALK WRITE (TTW) METHOD 
USING VISUAL MEDIA IN CLASS STUDENTS XI LANGUAGE SMA 
NEGERI 1 SUKOHARJO SCHOOL YEAR 2016/2017.Surakarta: thesis, 
Faculty of teacher training and educational sciences of the University Eleven 
Maret Surakarta, Desember 2017. 
This classroom action research aimed to improve: (1) the activity of 
students in following learning to write ad text in java; and (2) learning skills 
writing text of java advertising through think talk write (TTW) method using 
visual media in class students XI Language SMA Negeri 1 Sukoharjo. 
This classroom action research was conducted in two cycles, each of 
which consisting of planning, acting, observing, and reflecting. The data sources 
used were event, document, and informant. Techniques of collecting data used 
were observation, document analysis, interview, and task/test administration. 
Data validation was carried out usin method and data source triangulations. 
Technique of analysis data used was a descriptive comparative and critical 
analysis. 
The result of this shows that through Think Talk Write (TTW) method 
using visual media can improve: (1) the activity of students in following learning 
to write ad text in java; and (2) learning to write ad text of Javanes.Student 
activity on cycle I has increased with the percentage of activeness ask for 69,23% 
that is 18 students, 73.07% of 19 students and 53.84% of the liveliness of opinion 
is 14 students. Cycle II with the percentage of activeness asked for 84.61% as 
many as 22 students, liveliness answered 76.92% as many as 20 students, and 
liveliness opinion of 76.92% as many as 20 students. The results of learning 
writing skills ad text in Javanese language in cycle I is 16 students (61,53%) 
complete and 10 students (38,46%) incomplete. In cycle II, there is an increase of 
percentage of student learning outcomes in cycle II that is 23 students (88,46%) 
complete and 3 students (11,53%) incomplete. 
 
 
Keywords:Increasing skillswriting Javanese Ad Text, Think Talk Write (TTW) 
method,  and visual media. 
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SARIPATHI 
Yenni Mustika Dewi. K4213076. PANGINDHAKING KAPRIGELAN 
NYERAT TEKS IKLAN BASA JAWA NGGINAKAKEN METODHE THINK 
TALK WRITE (TTW) KANTHINGGINAKAKENMEDIAVISUAL WONTEN 
SISWA KELAS XI BASA SMA NEGERI 1 SUKOHARJO TAUN 
PIWULANGAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Desember 2017. 
Ancasing panaliten tindakan kelas inggih punika: (1) keaktifan siswa 
saking pasinaon nyerat teks iklan basa Jawa; lan (2) kaprigelan nyerat teks iklan 
basa Jawa kanthi ngginakaken metodhethink talk write (TTW) ngginakaken 
media visualwonten siswa kelas XI BASASMA Negeri 1 Sukoharjo.  
Panaliten punika dipunlampahaken kanthi kalih siklus, ingkang saben 
siklus wonten rancangan, tindhakan, observasi, lan refleksi. Sumber dhata 
ingkang dipun-ginakaken inggih punika prastawa, dokumen, lan informan. Teknik 
ngempalaken dhata ingkang dipun-ginakaken inggih punika observasi, analisis 
dokumen, wawanrembag lan maringi tugas/tes. Teknikuji validitas dhata 
ngginakaken teknik triangulasi methode lan triangulasi sumber dhata. 
Teknikanalisis dhata ngginakaken deskriptif komparatif lan analisis kritis. 
Adhedasar asiling panaliten saged kapundhut dudutan bilih metodethink 
talk write (TTW) ngginakaken mediavisual saged ngindhakaken: (1) keaktifan 
siswa saking pasinaon nyerat teks iklan basa Jawa;lan (2) kaprigelan nyeratteks 
iklan basa Jawa. Keaktifan siswa saking siklus I ngalami minggahaken keaktifan 
nyuwun pirsa kaliyan persentase 69,23% inggih punika wonten 18 siswa, 
keaktifanmangsuli pitakenan 73,07% inggih punika wonten 19 siswa lankeaktifan 
ngandharaken gagasan 53,84% inggih punika wonten 14 siswa. Siklus II kanthi 
persentase keaktifannyuwun pirsa 84,61% inggih punika wonten 22 siswa, 
keaktifanmangsuli pitaken 76,92% inggih punika wonten 20 
siswa,lankeaktifanngandharaken gagasan yaiku 76,92% inggih punika wonten 20 
siswa. Kaprigelan nyeratteks iklan basaJawa ing siklus I inggih punika16 siswa 
(61,53%) tuntas lan10 siswa (38,46%) dereng tuntas. Wonten siklus II ngalami 
minggahaken persentase asil sinau siswa ing siklus II inggih punika 23 siswa 
(88,46%) tuntas lan3 siswa (11,53%) dereng tuntas. 
 
Tembung Wos: kaprigelan nyerat teks iklan basa Jawa, metodheThink TalkWrite 
(TTW), lan media visual 
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MOTO 
 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang 
lain), dan hanya kepada Tuhan-Mu lah hendaknya kamu berharap.” 
(QS. Al Insyiroh: 6-8 dalam Departemen Agama Republik Indonesia, 2009: 596) 
 
“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang 
kufur.” (terjemahan QS. Yusuf: 87) 
 
Aja rumangsa bisa, nanging bisaa rumangsa. 
Jangan merasa bisa, tetapi bisalah merasa 
(Pepatah Jawa) 
 
Wani ngalah luhur wekasane. 
Berani mengalah, akan mulia dikemudian hari   
(Pepatah Jawa) 
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